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Calendar OF events
Friday, May 10, 2019
10:00 a.m. Social Work Pinning Ceremony
Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:00 p.m. Honors Program Reception
Ludwig Center, Nash Banquet Room
3:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony (Traditional program)
Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
7:30 p.m. Baccalaureate Service
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing auditorium.)
Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
9:00–10:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Candidates and Their Families
Ludwig Center
Saturday, May 11, 2019
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
(Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing auditorium 
and Chalfant Hall.)
9:00 a.m. Prelude
9:15 a.m. Processional from Weber Center
12:30 p.m. Military Commissioning Ceremony
Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:30 p.m. Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing auditorium.)
2:00 p.m. Prelude
2:15 p.m. Processional from Weber Center
the univerSity MarShalS are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a 
minimum of 45 hours at Olivet and will graduate in 2020. Together with the 2019–2020 Associated Student Council 
president, the marshals lead the processionals and carry the flags for Baccalaureate Service and each Commencement 
Convocation. Houston Thompson, Ed.D., serves as faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
The junior marshals are: David Burnett, Newark, Illinois; Emilee French, Raymore, Missouri; Abrial Harkins, 
Gilman, Illinois; Dakota Mellish, Saint Anne, Illinois; Erin Olson, Gilman, Illinois; Josue Ramirez, Highwood, 
Illinois; and Andrea Whitacre, Decatur, Illinois.
The 2019–2020 Associated Student Council president is Jonathan Gonzales of Monee, Illinois.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 10, 2019 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Wind Ensemble
Procession of the Nobles, Nicholas Rimsky-Korsakov,  Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
arr. Erik Leidzén Professor of Music
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 Alleluia, J. Runestad Jeff Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D.
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, D.D. 
 Chaplain to the University 
 Assistant Professor of Christian Education
CONGREGATIONAL SINGING ONU Music Ensembles 
 Guide Me, O Thou Great Jehovah, arr. B. Knight Marvin Jones, Ed.D., Conductor
Associate Professor of Music
Guide me, O Thou great Jehovah, 
Pilgrim through this barren land. 
I am weak, but Thou art mighty; 
Hold me with Thy pow’rful hand. 
Bread of Heaven, Bread of Heaven, 
Feed me ’til I want no more. 
Feed me ’til I want no more.
Open now the crystal fountain, 
Whence the healing stream doth flow; 
Let the fire and cloudy pillar 
Lead me all my journey through. 
Strong Deliverer, strong Deliverer, 
Be Thou still my strength and shield. 
Be Thou still my strength and shield.
Jehovah, my Provider. 
Jehovah, God my Healer. 
Jehovah, Sword and Shield, 
More than enough, more than enough! 
Jehovah, my Strong Tower. 
Jehovah, God my Savior. 
Jehovah, Prince of Peace. 
More than enough, more than enough for me!
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When I tread the verge of Jordan, 
Bid my anxious fears subside. 
Bear me through the swelling current; 
Land me safe on Canaan’s side. 
Songs of praises, songs of praises 
I will ever give to Thee. 
I will ever give to Thee.
Jehovah, my Provider. 
Jehovah, God my Healer. 
Jehovah, Sword and Shield, 
More than enough, more than enough! 
Jehovah, my Strong Tower. 
Jehovah, God my Savior. 
Jehovah, Prince of Peace. 
More than enough, more than enough for me! 
More than enough for me! 
More than enough, more than enough for me!
A HYMN TO OLIVET ONU Music Ensembles
Edmond P. Nash, D. Min.  
OLD TESTAMENT SCRIPTURE William Haworth, M.Div.◊
Isaiah 40:21–23; 28–31 Member, Board of Trustees 
 Sherman, Illinois+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
+
NEW TESTAMENT SCRIPTURE Colleen Skinner, M.A.◊
Ephesians 6:10–18 Missionary 
 Kraków, Poland
SPECIAL MUSIC The Playlist
Total Praise, R. Smallwood  Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
STUDENT TESTIMONIES Kelsie D. Davis, B.S. Candidate 
 Salem, Oregon
 Caleb M. Coe, B.S. Candidate 
 Cedarville, Ohio
CHORAL ANTHEM Orpheus Choir
O Love That Will Not Let Me Go, A. Peace/arr. J. Rouse Jeff Bell, D.A., Conductor
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Sarai Guerrero, B.S. Candidate 
 Senior Class President 
 Rockford, Illinois
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 An Empowered Life President of the University
Philippians 4:13
CHORAL RESPONSE ONU Music Ensembles
His Strength is Perfect, S. Chapman and J. Salley/arr. T. Fettke  
CHARGE TO THE CLASS OF 2019 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Tiffany Greer, Ph.D.
 Director of Nursing Programs
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL AND POSTLUDE Wind Ensemble
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Neal McMullian, D.M.A., Conductor
For Baccalaureate Service, overflow seating with closed-circuit viewing will be available in the Wisner Hall of Nursing auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, including the address by Dr. John C. Bowling, will be available through the Office of Media 
Services. They may be purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/store to place your order. For information, please call 815-939-5302. 
The live streaming of the Service is viewable on olivet.edu/events/2019-graduation-week. 
On Saturday morning, Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth 
Hawkins Centennial Chapel (admission by ticket only) with overflow seating and closed-circuit viewing available in Wisner Hall of Nursing 
auditorium and Chalfant Hall.
Bouquets will be available for purchase on Saturday in the lobby of Centennial Chapel before and after each Commencement ceremony.
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+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
+
PRELUDE Jeff Bell, D.A., Organist
  Professor of Music
PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar  
WELCOME Carol Summers, Ed.D.
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist
 Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
INVOCATION Carl Leth, Ph.D.◊
 Professor of Theology and Christian Ministry 
 Kankakee, Illinois
SCRIPTURE Barbara Manswell, M.A.◊
Matthew 6:19–33 Caribbean Nazarene College 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 President of the University
CHARGE TO THE CLASS OF 2019 Joyce Burggraf, M.Ed.
 Representative of the Class of 1969
PRESENTATION OF GRADUATES Carol Summers, Ed.D.
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES CPT James Hicks Jr., M.B.A.
 Director, Military Science
2LT Weston Callow
2LT Cassandra Ciganek
2LT Tyler Davis
2LT John Richardson
2LT Tyler Wilson
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduate degree Candidates
Saturday, May 11, 2019 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
+
+
+
5SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Carol Summers, Ed.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence  
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, we lift our voice in praise 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Lance Delbridge, M.A.◊ 
 Member, Board of Trustees
 Mason, Michigan
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates is in the Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(admission by ticket only) with overflow seating and closed-circuit viewing available in Wisner Hall of Nursing auditorium and Chalfant Hall. 
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available through the Office of Media Services. They may be purchased for $10 per 
DVD. Please visit olivet.edu/store to place your order. For information, please call 815-939-5302. 
The live streaming of this event is viewable on olivet.edu/events/2019-graduation-week.
+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
+
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Candidates FOr degrees, 2019
  HONORARY DEGREES
  Mark David Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Hill, Kansas . . . . . . . . .May
  Brian Dale Wangler  . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lemont, Illinois . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF ARTS
 * * Heidi Kathleen Stuesse Ackerson . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manhattan, Illinois . . . . . . August
  Kendyl Ruth Arden . . . . . . . . . . . . . . . . . Art/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Forest, Illinois . . . . . . August
 * * Hannah Elizabeth Bacon  . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Stefania M. Bazigos . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois . . . . . . January
 * Laura Elaine Bechtel . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois . . . . . . . . .May
 * Aaron D. Benda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lockport, Illinois . . . . . . . . .May
 † * * * Kiley M. Bronke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Normal, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Austin S. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Westchester, Illinois . . . . . . January
  Kyle M. Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa . . . . . . . . .May
  Weston Garrett Callow . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontario, California . . . . . . . . .May
  Georgie Suzanne Carson  . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . . . . . .May
 * Denise P. Casali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wauconda, Illinois . . . . . . August
 * * * Adrian Jeffery Cavender . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momence, Illinois . . . . . . August
  Kena N. Christopher . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgetown, Kentucky . . . . . . . . .May
 * * Jacob Andrew Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Champaign, Illinois . . . . . . . . .May
  Jeffrey D. Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religious Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent, Ohio . . . . . . . . .May
  Julieta Hannah Cline  . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
 * Samantha J. Colvin . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Custer Park, Illinois . . . . . . August
  Grant J. Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . January
 * * Ryan Gregory Crawley  . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lincoln, Illinois . . . . . . . . .May
 * Evan Dandurand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
 * Micah J. Dascenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois . . . . . . . . .May
  Kaley R. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan . . . . . . . . .May
 * Curtis William Dayton . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anderson, Indiana . . . . . . . . .May
  Jennifer Ann Doran . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois . . . . . . . . .May
  Kaitlyn El-Talabani  . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Hannah K. Ewoldt-Stutzman  . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois . . . . . . . . .May
 * Elise Noel Fetzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Lawn, Illinois . . . . . . . . .May
  John E. Franklin, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Esther G. Fulcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . August
  Jenna Marie George  . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois . . . . . . . . .May
  Sarah E. Giffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois . . . . . . August
  Makenzie Gonzales . . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beloit, Wisconsin . . . . . . . . .May
  Ashley Elisabeth Gorman . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newburgh, Indiana . . . . . . August
  Grant D. Guimond . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois . . . . . . January
  Haley Joy Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Troy, Michigan . . . . . . . . .May
  Christian Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pella, Iowa . . . . . . . . .May
  Wesley N. Harms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmington, Illinois . . . . . . August
  Katherine Anne Harnisch . . . . . . . . . . . . Psychology/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Highland, Indiana . . . . . . . . .May
  Matthew F. Harnisch . . . . . . . . . . . . . . . . Biology/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Highland, Indiana . . . . . . . . .May
  Karissa Renee Harrell . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coldwater, Michigan . . . . . . . . .May
  Ashley Ruth Hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy-Religion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osawatomie, Kansas . . . . . . . . .May
  Hagin Hiatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Winamac, Indiana . . . . . . August
  Amanda R. Hidalgo  . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streator, Illinois . . . . . . . . .May
  William Hohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Blanc, Michigan . . . . . . . . .May
 * * Brett Alan Holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upland, Indiana . . . . . . . . .May
  Mikayla R. Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markham, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Mia Hurst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, Ohio . . . . . . . . .May
 * * Ashley Jemmott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbados . . . . . . . . .May
 * Calan C. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mackinaw, Illinois . . . . . . . . .May
  Joshua David Johnston . . . . . . . . . . . . . . History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida . . . . . . August
† DEPARTMENTAL HONORS * * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE6
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  Andrew James Kallas . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies/Philosophy-Religion . . . . . Rochester Hills, Michigan . . . . . . August
 * * * ‡ Elisa L. Klaassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Zachary Jospeh Klippert . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tacoma, Washington . . . . . . . . .May
 * * * Savannah Heeyeon Ko  . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenexa, Kansas . . . . . . . . .May
 * Taylor Elizabeth Lindsay . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portage, Indiana . . . . . . . . .May
  Joèl Michelle Lundahl . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Moline, Illinois . . . . . . . . .May
  Jessica Marie Malzone . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois . . . . . . . . .May
  James Ryan Manes. . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Homewood, Illinois . . . . . . . . .May
  Tatiana N. Maravillas  . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois . . . . . . August
  Matthew Jay Martyn . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
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 * * Benjamin Jacob DeYoung . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thornton, Illinois . . . . . . . . .May
 * Haley Diane Dickey . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevensville, Michigan . . . . . . . . .May
 * * ‡ Cole Jeffery Doolittle  . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron Center, Michigan . . . . . . . . .May
 * Dallas E. Drotts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Keely Ann Dugan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, Wisconsin . . . . . . . . .May
  Christian Caleb Dunning . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Frankfort, Illinois . . . . . . . . .May
  Caleb A. Durbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fairfield, Ohio . . . . . . . . .May
 * Colton Wayne Ebbens  . . . . . . . . . . . . . . Corporate Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lansing, Illinois . . . . . . August
  Stephanie Eby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naperville, Illinois . . . . . . . . .May
  Emily Rose Eisenbeis  . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton, Michigan . . . . . . . . .May
  Corey E. Elrod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marysville, Ohio . . . . . . . . .May
 * Haley Nicole Emmert . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois . . . . . . January
  Stephen Glenn Erutti . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . . . . . .St. Louis, Missouri . . . . . . . . .May
 * * Alex Ewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danvers, Illinois . . . . . . . . .May
  Jorge Felix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Waukegan, Illinois . . . . . . January
  Josie Lynn Fickes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Family and Consumer Sciences . . . . . Clayton, Ohio . . . . . . . . .May
 * Abby Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois . . . . . . . . .May
  Bailey Michelle Fleming . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenfield, Indiana . . . . . . . . .May
 * Bethany Elaine Forbes . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Salem, Ohio . . . . . . . . .May
 * * Maria Grace Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois . . . . . . . . .May
  Victoria Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerial Missions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakewood, California . . . . . . . . .May
  Alyssa Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois . . . . . . . . .May
 * Brett L. Freeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Business Administration  . . . . . . . . . . . . . . .Toledo, Ohio . . . . . . August
  Dawn Marie Gaddis  . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorp, Wisconsin . . . . . . August
 * Joshua Todd Galbraith . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . . . . . .May
  Melissa Ann Galbraith . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yorkville, Illinois . . . . . . August
 * * Elisabeth Garratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Rashaan K. Gaymon . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Myers, Florida . . . . . . August
  Andrew S. Gemmaka . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Carlisle, Ohio . . . . . . . . .May
  Niveditha George . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Vera Zoe Ginter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fashion Merchandising/Business Administration . . . . . . . . . . Berwyn, Illinois . . . . . . August
  Felipe Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wood Dale, Illinois . . . . . . January
  Jocelyne Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanish (Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wood Dale, Illinois . . . . . . January
  Kyle Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newburgh, Indiana . . . . . . . . .May
 * Tyler A. Goscha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elk River, Minnesota . . . . . . January
 * * Rachel E. Greene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois . . . . . . January
 * Michael A. Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Huntley, Illinois . . . . . . . . .May
  Brandon Ray Grossi . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verona, Illinois . . . . . . January
  Johnathan Warren Grosvenor. . . . . . . . . Elementary Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decatur, Michigan . . . . . . . . .May
  Sarai Elizabeth Guerrero . . . . . . . . . . . . . Public Relations and Strategic Communication . . . . . . . . . . .Rockford, Illinois . . . . . . August
  Sarai Guijosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Erin Lin Gurley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brentwood, Tennessee . . . . . . . . .May
  Stephanie Nicole Habel  . . . . . . . . . . . . . Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois . . . . . . . . .May
  Yusuf Salih Haddad  . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tracy, California . . . . . . . . .May
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  BACHELOR OF SCIENCE
  Logan Daniel Haessig . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Indiana . . . . . . . . .May
 * * Katherine Hamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comstock Park, Michigan . . . . . . . . .May
  Dariyan Harris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hastings, Nebraska . . . . . . . . .May
  Baylee Rae Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . Public Relations and Strategic Communication . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . . . . . .May
  Caleb J. Hasselbring . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois . . . . . . . . .May
 * Frenz Joshua De Leon Hayag  . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockton, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Tony James Hazel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spokane, Washington . . . . . . . . .May
 * * * Bradley R. Hazelwood . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Cody Heaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance/Accounting/Business Admin.  . . . . . . Cedar Rapids, Iowa . . . . . . . . .May
 * * Tyler Lee Hedrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio . . . . . . August
  Dustin J. Heeringa  . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent City, Michigan . . . . . . . . .May
  Jacob Heidenreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walnut, Illinois . . . . . . . . .May
  Clifton James Henderson, Jr. . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brook, Indiana . . . . . . . . .May
  Brandon E. Hendrex . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Morris, Illinois . . . . . . January
  Amanda C. Hertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonfield, Illinois . . . . . . . . .May
  Collin D. Hewett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Michigan . . . . . . August
  Isaac J. Hibdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois . . . . . . . . .May
  LaRita Kailene Hickey. . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marseilles, Illinois . . . . . . August
 * * Grace Higgins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois . . . . . . . . .May
  Jacob Hildebrandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana . . . . . . . . .May
 * * Anne F. Hill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Rapids, Michigan . . . . . . . . .May
  Christian J. Hocquard . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Ledge, Michigan . . . . . . . . .May
  Gabriele Moriah Hodge . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Christopher James Hoffman . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . . . Indianapolis, Indiana . . . . . . . . .May
  Stephanie Marie Holbrook . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Rachel Louise Howell . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belleville, Illinois . . . . . . . . .May
  Briana A. Hoydn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois . . . . . . . . .May
  Anne C. Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois . . . . . . January
 * Zachary Alan Hulliberger . . . . . . . . . . . . Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holt, Michigan . . . . . . January
 * Michael Lee Hyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warren, Michigan . . . . . . . . .May
  Alexandria Ann Imming . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moline, Illinois . . . . . . . . .May
  Johnathan Irions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois . . . . . . August
  Carly Glenn Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . General Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Indiana . . . . . . . . .May
 * * Elizabeth McEvoy Jackson . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nineveh, Indiana . . . . . . January
  Shelby M. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mishawaka, Indiana . . . . . . . . .May
 * Diana Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Winfield, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Brandon Paul Jaynes . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois . . . . . . . . .May
  Mikayla M. Jimenez . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Christy Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Little York, Illinois . . . . . . . . .May
  Nicholus C. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crete, Illinois . . . . . . August
 * * * Sarah Nichole Johnson . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenbrier, Tennessee . . . . . . . . .May
 * * * Soren Douglas Johnson  . . . . . . . . . . . . . Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois . . . . . . January
  Sydney E. Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . January
 * * Taylor Elizabeth Johnson  . . . . . . . . . . . . Elementary Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnston, Iowa . . . . . . . . .May
 * * Joseph Jorgensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batavia, Illinois . . . . . . August
  Tabitha M. Joyner . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . August
 * * Amy L. Kaczor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois . . . . . . . . .May
 * * ‡ Marlena Grace Kalafut . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradley, Illinois . . . . . . . . .May
  Taylor A. Kanofsky . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Nathan James Karsten . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Economics-Finance  . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois . . . . . . January
  Jessica Ann Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal Valley, Illinois . . . . . . August
  Justin M. Kennedy  . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal Valley, Illinois . . . . . . August
 * * * Jessica Erin Kilbride  . . . . . . . . . . . . . . . . Public Relations and Strategic Communication . . . . . . . . . . Mackinaw, Illinois . . . . . . . . .May
 * Nathan Thomas King . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Champaign, Illinois . . . . . . August
  Kaitlin Jessica Kober . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois . . . . . . . . .May
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  Isabella Rae Koenig . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shorewood, Illinois . . . . . . . . .May
  Benjamin K. Koetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Racine, Wisconsin . . . . . . January
 * * Nathan John Koval . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streator, Illinois . . . . . . August
 * * * ‡ Emma Jane Kuntz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . January
  Daniel Sam Kuruvilla . . . . . . . . . . . . . . . Management Information Systems . . . . . . . . . . . . .Pleasant Prairie, Wisconsin . . . . . . . . .May
 * Stephen Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradley, Illinois . . . . . . . . .May
  Miriam Karen Laffoon . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Thomas Lee Lambrecht  . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry/History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plano, Texas . . . . . . . . .May
 * * * Benjamin Rockwell Lavin . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crystal Lake, Illinois . . . . . . . . .May
  Mason Kathleen LeMay  . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
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  Jesse Lee E. Scampini  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crete, Illinois . . . . . . January
  Jessica Marie Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois . . . . . . . . .May
  Ashley June Schofield . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowell, Massachusetts . . . . . . . . .May
  Jennifer Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wood River, Illinois . . . . . . . . .May
 *  Katrina Marie Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Lawn, Illinois . . . . . . . . .May
  Mallory Kate Stemple . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Xenia, Ohio . . . . . . . . .May
  Nora Wendt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . . . . . .May
 * Amanda E. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . January
  Sophia A. Zelenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan . . . . . . January
 * * Taylor Marie Zirkle . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gilman, Illinois . . . . . . January
  Rachel Mary Zwartz . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Forest, Illinois . . . . . . January
  BACHELOR OF SOCIAL WORK
  Rachel Christine Anderson  . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois . . . . . . . . .May
  Nessly A. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooresville, Indiana . . . . . . . . .May
 * * Carly Blystone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Normal, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Jessica Carara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Warrensburg, Illinois . . . . . . . . .May
 * Sophie Mose Davenport . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Caitlin Fletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Laura Kellee Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zion, Illinois . . . . . . January
 * Colleen McKenzie Harris . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry, Michigan . . . . . . January
 * Victoria Grace Hodge . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakland City, Indiana . . . . . . . . .May
 * Heather Faye Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . January
 * * Nicole Medina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingleside, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Jacquelyn Elise Merki-Butler . . . . . . . . . . Social Work/Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . . . . . Thurmont, Maryland . . . . . . . . .May
 * * Jamie Alexa Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rushville, Ohio . . . . . . January
 * Madison Pettet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plainfield, Indiana . . . . . . . . .May
 * Jenna Lynne Philson . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horton, Michigan . . . . . . . . .May
  Morgan Rae Pinski . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Brook, Illinois . . . . . . January
 * Nicole S. Pope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manhattan, Illinois . . . . . . . . .May
  Stephanie Ann Marie Renner . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan, Illinois . . . . . . . . .May
  Nicholle Anne Riley . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steger, Illinois . . . . . . January
  Sarah Elizabeth Ritter . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . January
 * Katy M. Schultz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demotte, Indiana . . . . . . . . .May
  Victoria Skrebunas . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky . . . . . . . . .May
 * * Allison Slagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa, Illinois . . . . . . . . .May
 * * Susan Marie Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilmington, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * Julia Caroline Swanson . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ankeny, Iowa . . . . . . . . .May
  Jacob Thomas Charles Tuttle . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampshire, Illinois . . . . . . . . .May
  Emily Ann Vankuren . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Paige McKenzie Wiesner . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lockport, Illinois . . . . . . . . .May
  Bryann Marie Williams . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Illinois . . . . . . January
  Alejandra Zamudio . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lockport, Illinois . . . . . . . . .May
 * Haleigh Brooke Zorn  . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Morris, Illinois . . . . . . . . .May
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student 4 student
Riley Behney
Richard and Laura Behney
Alvy and Jacquelyn Butler
Chris and Rob Merki 
Alvy and Uletta Butler 
Pastor Glenn Sterrett
Bethany Bysina
Michael and Felicia Bysina
Georgie Carson
Sam and Leanne Stephenson
Sophie Davenport
Steve and Lynn Davenport
Kaitlyn El-Talabani 
Ken and Kim El-Talabani 
Jim and Nancy Prince
Javier Rosas
Hannah Ewoldt-Stutzman
Steve and Beth Ewoldt
Weston Stutzman
Ewoldt Family
Maria Forbes
My Family
Pastor Sherry Mitchell
Ashley Rawlings
Alyssa Franklin
Alan and Terrilyn Franklin
All 4 Love
God
Elisabeth Garratt
Dr. Rebecca Belcher-Rankin
Makenzie Gonzales
My Family
Dr. Kristy Ingram
Dr. Rebecca Belcher-Rankin
Karissa Harrell
Greg and Lisa Harrell
Larita Hickey
Student Development Team 
My Family 
Lidia and DeAnera
Taylor Kanofsky
Chris and Peggy Zielinski
Luis Paredes
Nathan King
Jim and Dawn King
Velma Lemke
Cordell May
Dr. Neal Woodruff
Freddie Franken
Trozlynn May-Allen
Betty Young
Carol and Annette Young
James Allen
Alexis Mickelson
ONU Chapel
Teresa Garner
Karen Eylander
Olivia Parrott
Jennifer and Aaron Witt
Stan Parrott
Paul Iverson
Brittany Parsons 
Monte Parsons
Jeff and Lisa Franklin
Dr. Shelly Stroud
John Richardson
Suzanne Hopkins
William Roberts
Ann Johnson
Matt Marcukaitis
Aileen Scarim
Sheila and Lou Scarim
Frances Scarim
Bianca Valencia
Sherilyn and Richard Alvarez
My Siblings
Dr. Jennifer Boender
Justin Webster
Paula and Larry Webster
Dr. Ryan Himes 
Greg Bruner
Lateefah Williams
Rashida Williams
Jennifer Love
Samantha Zahrobsky
Dana and Ron Zahrobsky
Graduates’ names appear in bold followed by names of those they are honoring.
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Student 4 Student illustrates how small gifts, given collectively, make a big difference. 
Seniors received the opportunity to make a gift to Student 4 Student Scholarships in honor 
of individuals who have enriched their lives. These scholarships will be awarded to a member 
of each class on Dollars for Scholars Day in 2020, a day which celebrates the impact of 
scholarships on Olivet students.
Olivet appreciates the support from these graduates and joins them in celebrating everyone 
who has so richly enhanced their lives and, by extension, the ONU community.
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 11, 2019 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar Professor of Music
WELCOME Carol Summers, Ed.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist 
 Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
INVOCATION Jeremy Van Kley, M.Div. 
Dean of the School of Graduate and Continuing Studies
SCRIPTURE READING Rob Simpson, Ph.D. 
 Matthew 6:19–33 Dean of Global Initiatives and Innovative Strategies 
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Tiffany Greer, Ph.D. 
  Director of Nursing Programs
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Lori Mollema, B.S. 
 Dean of Student Experience
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President for ONU Global
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
It is Not What You Know. It is Who You Are.  President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Dr. Carol Summers
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Jeffery S. Doolittle, M.B.A. 
 Associate Dean of the Institute of Global Leadership and Entrepreneurship
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
Commencement Convocation for the School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates is in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with overflow seating and closed-circuit viewing available in Wisner Hall of Nursing auditorium. 
DVD recordings of the Commencement Convocation, including the address by Dr. John C. Bowling, will be available through the Office of Media 
Services. They may be purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/store to place your order. For information, please call 815-939-5302. 
The live streaming of this event is viewable on olivet.edu/events/2019-graduation-week.
+ Audience, PleAse stAnd  ◊ PArent of GrAduAte
+
+
+
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2019
  POSTHUMOUS DEGREE
  Amanda N. Repay . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammond, Indiana . . . . . . . March
  DOCTOR OF EDUCATION
  Angelyn Michelle Anderson . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Erin Janelle Brawner . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Morrice, Michigan . . . . . . . . .May
  Avril Cochran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craftsbury, Vermont . . . . . . . . .May
 * * * * Jamie Porter Gourley . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Grange, Illinois . . . . . . . . .May
  Lauren Noelle Johnson . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Homewood, Illinois . . . . . . . . .May
  Katelyn Elizabeth Kreis . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dyer, Indiana . . . . . . . . .May
  Mark A. Lamping . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Natalie Joanna Leriger  . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Carlos A. Lonberger, II . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . . . .May
 * * * * Amy Layhew Morys . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois . . . . . . . . .May
  Marshall Shane Stillman . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valparaiso, Indiana . . . . . . . . .May
 * * * * John Lee Workman . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zionsville, Indiana . . . . . . . . .May
  MASTER OF ARTS
  Ronnie C. Amick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omaha, Nebraska . . . . . . January
  Curlie Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Maria Kathleen Anderson. . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas . . . . . . . . .May
  Luke Baker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winter Haven, Florida . . . . . . . . .May
  David Brock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowell, Indiana . . . . . . January
  Drew R. Brodien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . August
  Andrew T. Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Leavenworth, Washington . . . . . . . . .May
  Cameron L. Dunlop . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roanoke, Virginia . . . . . . January
  Erin N. Eddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield, Illinois . . . . . . August
  David L. Gardner, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana . . . . . . . . .May
  Christopher Matthew Gonzalez  . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valparaiso, Indiana . . . . . . January
  Michael Jamaal Harris . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois . . . . . . August
  Tabitha Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Tim P. Kellerman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana . . . . . . August
  Mitchell Dalton Lamb . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Streator, Illinois . . . . . . . . .May
  Juan J. Loredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Champaign, Illinois . . . . . . January
  Auriana Kiersten Mayer  . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneseo, Illinois . . . . . . January
  Esther Jeana Paek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . August
  Sergio Alonzo Parks  . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee, Illinois . . . . . . . . .May
  Reilly Quinn Roberts  . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixon, Illinois . . . . . . August
  Dion Scaglione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brentwood, New York . . . . . . . . .May
  Brendan Matthew Shea . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Airy, Maryland . . . . . . . . .May
  Anthony R. St. Yves  . . . . . . . . . . . . . . . . Family Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Kyle J. Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawrence, Kansas . . . . . . January
  William Thomas Warfel . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flower Mound, Texas . . . . . . January
  Eric Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valparaiso, Indiana . . . . . . January
  MASTER OF MINISTRY
  David A. Gethers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crete, Illinois . . . . . . . . .May
  MASTER OF DIVINITY
  Matthew D. Kirkpatrick  . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wapakoneta, Ohio . . . . . . August
  David Williamson Morris . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Hamish A. Seegers  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Missouri . . . . . . August
  
**** DISSERTATION WITH DISTINCTION
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  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Chiara A. Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois . . . . . . . . . July
  Alia Balovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
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  Andrew N. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Park Ridge, Illinois . . . . . . January
  Mark Joseph Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois . . . . . . January
  Molly Kay Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Frankfort, Illinois . . . . . . January
  Katherine Pionke Bushlack . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . October
29
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  Erin L. Byrd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marseilles, Illinois . . . . . . January
  Kristi M. Byrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . . July
  Erica M. Cann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon, Illinois . . . . . . January
  Valeria Guadalupe Diaz de Leon  . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockford, Illinois . . . . . October
  Sarah L. Chapman . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Champaign, Illinois . . . . . . January
  Ashley A. Chirempes  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodridge, Illinois . . . . . October
  Angela J. Clancy-Mitchell . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mansfield, Illinois . . . . . . . . .May
  Kathleen Marie Collins . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Riverside, Illinois . . . . . October
  Kevin D. Conway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois . . . . . . . . . July
  Jennifer Ann Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momence, Illinois . . . . . . . March
  Caleb Samuel Copeland . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois . . . . . . . March
  Shea Elizabeth Coughlin . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . . July
  Daniel D. Davisson . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streamwood, Illinois . . . . . . January
  Gregory Degen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Highland, Indiana . . . . . October
  Stacy Lyn Dorsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa, Illinois . . . . . . January
  Heather Renea Drysdale . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Point, Illinois . . . . . . January
  Laura Anne Ettema . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois . . . . . . January
  Bonnie Hancock Fanelli . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Fuquay Varina, North Carolina . . . . . . January
  Kevin T. Feyerer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois . . . . . . . March
  Kelly Marie Fifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois . . . . . . . . .May
  Erin Flaherty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois . . . . . . January
  Joseph Alan Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakota, Illinois . . . . . . . March
  Twana Lynett Frelix-Lloyd . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hazel Crest, Illinois . . . . . . . . . July
  Rachel L. Frohlichstein . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Illinois . . . . . October
  Gregory E. Gebben . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa, Illinois . . . . . . . March
  Michael Gerl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kingston, Illinois . . . . . . . March
  Jen Gervase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Lenox, Illinois . . . . . . . . . July
  David Gesiakowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois . . . . . . . March
  Lynda Michelle Gilgenbach  . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glendale Heights, Illinois . . . . . . . . .May
  Alyssa R. Girgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naperville, Illinois . . . . . . . March
  Erin Gissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois . . . . . . . . .May
  Elizabeth Glenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Susan N. Goetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Green Valley, Illinois . . . . . . . . .May
  Katherine M. Goray  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lombard, Illinois . . . . . . . . . July
  Nicole M. Govert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crown Point, Indiana . . . . . October
  Lindsy Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cary, Illinois . . . . . . . March
  Meghan Kathleen Grell . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batavia, Illinois . . . . . . . . .May
  Susan Rebecca Griffeth . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockford, Illinois . . . . . October
  Samantha Rose Griseto . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DesPlaines, Illinois . . . . . October
  Katherine E. Hanley . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindenhurst, Illinois . . . . . . January
  Jennifer Morgan Hatzold  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois . . . . . . . March
  Megan Emily Hauser . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois . . . . . . January
  Sarah Havansek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois . . . . . . . . . July
  Alyssa Breanne Hayden . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois . . . . . . . March
  Patrick Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . . July
  Jennifer M. Healy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . October
  Jessica Michelle Hemby . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort, South Carolina . . . . . . January
  Angela Michele Herrmann . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaumburg, Illinois . . . . . . . . .May
  Jacob D. Hicks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crescent City, Illinois . . . . . . . March
  Morgan Elizabeth Himelick  . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peru, Illinois . . . . . October
  Jade T. Hubinsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport, Iowa . . . . . . . . .May
  Christine R. Janssen . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Homer Glen, Illinois . . . . . . . . . July
  Claudia Patricia Janzen . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Brook, Illinois . . . . . . . . .May
  Nicole Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockford, Illinois . . . . . . . March
  Jennifer Lynn Ebker Jones  . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington, Illinois . . . . . . January
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  Rachel Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bourbonnais, Illinois . . . . . . . . .May
  Sarah Kakareka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilberts, Illinois . . . . . . . March
  Sarah Ann Karrow  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois . . . . . . January
  Laura Beth Kawczynski . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois . . . . . . . March
  Adam Rodney Keen  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momence, Illinois . . . . . . . March
  Brett Lawrence Ketza . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yorkville, Illinois . . . . . . . March
  Tyler Elliott King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk Grove Village, Illinois . . . . . . . March
  Abigail C. Krebs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beloit, Wisconsin . . . . . October
  Michelle Krewer-Johnson  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Park, Illinois . . . . . October
  Courtney Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . March
  Gina Marie LaBarbera  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois . . . . . . . March
  Jacqueline Marie Lang. . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . October
  Kelly Langert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois . . . . . . . . . July
  Jacqueline F. Larson . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois . . . . . . . . .May
  Jeanette Lawler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . March
  Shannon Leahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois . . . . . October
  Bridget Ann Lyjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . January
  Emily Anne Magallon . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolling Meadows, Illinois . . . . . . . . . July
  Anne Marie Majerczyk  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois . . . . . . . . . July
  Haley Christine Marovich . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois . . . . . . . . . July
  Kristen Martuzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois . . . . . . . . .May
  Amanda Mathewson . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois . . . . . . January
  Jessica M. McCarthy . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palatine, Illinois . . . . . . . March
  Katelyn Marie Caputo . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa, Illinois . . . . . . . March
  Erica Medearis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byron, Illinois . . . . . . . March
  Tanya N. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois . . . . . . . March
  Rachel Ann Montoya  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois . . . . . . . . . July
  Christine Erickson Morris  . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois . . . . . . . March
  Victoria Musial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois . . . . . . . . .May
  Eric Paul Neuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois . . . . . . . March
  Amanda Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois . . . . . October
  Robyn F. Nowakowski . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elwood, Illinois . . . . . . January
  Brittany Nugent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodridge, Illinois . . . . . October
  Lindsay O’Gean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Park, Illinois . . . . . . . . .May
  Rebecca Sarah Oliver  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois . . . . . . . . . July
  Lauren Michelle Olson . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batavia, Illinois . . . . . October
  Steven J. Olson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois . . . . . . January
  Benjamin Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lansing, Illinois . . . . . . . . .May
  Michael Paczkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois . . . . . . . . . July
  Tony Pak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois . . . . . . . March
  Taylor Jean Paluch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois . . . . . . . March
  Jennifer E. Panici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scottsdale, Arizona . . . . . . . . . July
  Kevin James Pavesic . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manteno, Illinois . . . . . . . March
  Chloe Evan Penny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodridge, Illinois . . . . . . . March
  Courtney Pepper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yorkville, Illinois . . . . . . . March
  Jenny Phimmachack . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belvidere, Illinois . . . . . . . . .May
  Jessica M. Pickett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lockport, Illinois . . . . . October
  Jennifer Lee Pieper . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lake in the Hills, Illinois . . . . . . . . . July
  Kathleen M. Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Homewood, Illinois . . . . . . . . . July
  Molly Quiroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Westchester, Illinois . . . . . . . . .May
  Heather N. Rapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockford, Illinois . . . . . . January
  Leah D. Rarick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Homer Glen, Illinois . . . . . . January
  Laura Carol Rathbun . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois . . . . . . January
  Brittany Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naperville, Illinois . . . . . . . . .May
  Ashley Remegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naperville, Illinois . . . . . . . . . July
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  Ryan Christopher Reyes . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cicero, Illinois . . . . . . . . . July
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  Rebecca Lynn Swambar  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindenhurst, Illinois . . . . . . January
  Alex Christopher Terzich  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois . . . . . . . . .May
  Madeline Grace Tomlinson  . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hinsdale, Illinois . . . . . . January
  Noelle Elizabeth Trobiani . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Ellyn, Illinois . . . . . . August
  Abigail Ulett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois . . . . . . January
  Jamie M. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois . . . . . . August
  Della Jo Whitworth . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belvidere, Illinois . . . . . . January
  Brandon Wallace Williams . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Du Quoin, Illinois . . . . . . January
 * * Robert Theodore Wirick. . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momence, Illinois . . . . . . January
  Danna Storm Wright  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lansing, Illinois . . . . . . August
 * Meghan S. Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manhattan, Illinois . . . . . . . . .May
  Nicole M. Zagone . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Brook, Illinois . . . . . . August
 * Natasha Zielinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beecher, Illinois . . . . . October
  Stephanie Lyn Zurales . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodridge, Illinois . . . . . . August
  Heather A. Zurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beecher, Illinois . . . . . . . . June
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aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative grade 
point average of 3.50 or higher are eligible for 
graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are  
partially underwritten by Phi Delta Lambda,  
the International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade point 
average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires a 
grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) requires 
a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is granted 
to seniors who complete a specially  approved 
project of high quality in the major field of study. 
To qualify for Departmental Honors, a student 
must have a 3.5 grade point average in the major 
and must pass a comprehensive examination in 
the major field, with special emphasis on the 
honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence 
of scholarship and integration of Christian 
faith. It aims to prepare students for servant 
leadership in the Church and the world. Students 
in the program complete four interdisciplinary 
core courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
The Dissertation of Distinction is awarded to 
graduates whose dissertation exemplifies doctoral 
level research and writing. Eligibility is determined 
through a juried evaluation of scholarly literature 
review, research methodology, professional writing, 
and compliance with program requirements.
the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and the Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Honorary Degrees 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Divinity
Master of Arts in Education 
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Applied Science 
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Nursing
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2018–2019 Full-time FaCulty memBers
Carlos Lonberger, M.A., 2014,  
Director of Graduate Programs/STCM
Kathleen Meleskie-Lippert, Ed.D., 2015,  
Education/SGCS
Karen Dowling, Ph.D., 2015,  
Associate Dean, The Institute of  
Education and Teacher Excellence 
Suzanne Phipps, Ed.D., 2015,  
Director of FNP Program/SGCS
Professors
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982,  
Theology & Philosophy
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, 
Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987,  
Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, 
Biblical Studies
Ron Dalton, D.Min., 1993,  
Christian Ministry
Jay Martinson, Ph.D., 1993,  
Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993,  
Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Mark Williams, Ph.D., 1994, Business
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994,  
Communication
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997,  
English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997,  
English
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, 
Engineering
Karen Knudson, Ph.D., 2001, English
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
David Johnson, Ph.D., 2002, English
Carl Leth, Ph.D., 2003,  
Theology & Philosophy
Leon Blanchette, Ed.D., 2003,  
Christian Ministry
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Kevin Lowery, Ph.D., 2004,  
Theology & Philosophy
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, 
Biblical Studies
Charles Carrigan, Ph.D., 2004,  
Geology/Chemistry
Charles Perabeau, Ph.D., 2005,  
Behavioral Sciences
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
James Edward Ellis, Ph.D., 2006,  
Biblical Studies
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Beth Schurman, Ph.D., 2007, English 
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Barry Lee, Psy.D., 2008, Social Work
Marianne Glenn, Ed.D., 2008, Education
Craig Bishop, Ed.D., 2011,  
Criminal Justice
Charles Emmerich, J.D., 2012,  
History and Political Science
Teresa Garner, D.Min., 2013,  
Christian Ministry
Paul Kenyon, D.M.A., 2014, Music
Ruth Reynolds, Ed.D., 2014, Education
Matthew Stratton, D.M., 2014, Music
Denise Anderson, Ph.D., 2016,  
Social Work
Bruce Heyen, Ph.D., 2016,  
Chemistry/Geosciences
Anne Figus, Ed.D., 2019,  
Family and Consumer Sciences
Associate Professors
William Greiner, M.F.A., 1988,  
Art and Digital Media
David Wine, M.A., 1995,  
Christian Ministry
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Brian Hyma, Ed.D., 2001,  
Exercise and Sports Science
Jerald Cohagan, M.A., 2002,  
Communication
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003,  
Library Instructional Services
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004,  
Art and Digital Media
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Mark Frisius, Ph.D., 2008,  
Theology & Philosophy
Yvette Rose, D.N.P., 2008, Nursing
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991,  
President
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President for  
Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988,  
Vice President for Student Development
David Pickering, D.B.A., 1989,  
Executive Vice President  
Chief Financial Officer
Ryan Spittal, D.B.A., 2004,  
Vice President for ONU Global
Carol Summers, Ed.D., 2014,  
Vice President for Academic Affairs
Deans’ Cabinet
Glen Rewerts, J.D., 1993, Dean,  
School of Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, Dean,  
College of Arts and Sciences
Don Reddick, Ed.D., 1997, Dean,  
School of Music
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005, Dean, 
School of Theology and  
Christian Ministry
Houston Thompson, Ed.D., 2006, Dean,  
School of Engineering
Lance Kilpatrick, Ed.D., 2011, Dean,  
School of Education
Jeremy Van Kley, M.Div., 2011, Dean, 
School of Graduate and  
Continuing Studies
Amber Residori, Ed.D., 2013, Dean,  
School of Life and Health Sciences
Jonathan Pickering, Ed.D., 2014,  
Dean of Academic Operations
Jennifer Boender, Ed.D., 2018, Dean,  
Center for Academic Excellence
Administrative Faculty
Gary Newsome, M.S., 2000,  
Director of Athletics
Beth Olney, M.S., 2001,  
Center for Student Success
Mark Holcomb, M.R.E., 2004,  
University Chaplain
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007,  
Dean of Library Services  
Gail Parzygnat, M.A., 2008,  
Nursing/SGCS
Jorge Bonilla, M.A., 2010,  
Center for Student Success
Lisa McGrady, Ph.D., 2011, Dean of 
Assessment, Teaching and Learning
Susan Enfield, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Chad Maxson, Ed.D., 2014,  
Dean of Online Learning
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Kristy Ingram, Ph.D., 2008, English
Tiffany Greer, Ph.D., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Aaron Thompson, Ed.D., 2009,  
Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, D.S.W., 2010,  
Social Work 
Jason Robertson, M.A., 2010,  
Christian Ministry
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
Judson Strain, J.D., 2011,  
Library Reference Services
Daniel Sharda, Ph.D., 2012,  
Biological Sciences
Stephen Case, Ph.D., 2012,  
Physical Sciences
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, Mathematics
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012,  
Art and Digital Media
Lei Cheng, Ph.D., 2013, Mathematics
Debra Kimberlin, M.S., 2013,  
Family and Consumer Sciences
DeAnna VanKuren, D.N.P., 2013, 
Nursing
Rebecca Stroud, Ph.D., 2013,  
Criminal Justice
Robert Knisley, M.B.A., 2014, Business
Alison Young Reusser, Ph.D., 2014, 
Psychology 
David Ibrahim, M.S., 2015, Engineering
Mark Lamping, M.S., 2015, Education
Jeremy Lyle, Ph.D., 2015, Mathematics
Karen Leonard, Ph.D., 2015, Spanish
Dawn Schwarzkopf, Ed.D., 2015, 
Education
Allen Young, M.S., 2015, Engineering
Ryan Himes, Ph.D., 2015, Biology
Seok Lew, Ph.D., 2016, Engineering
Marvin Jones, Ed.D., 2017, Music
Matthew Jacklin, D.M.A., 2017, Music
Stephen Aram Agajanian, Ph.D., 2018, 
Engineering
Randall Ritzema, Ph.D., 2018, 
Engineering
Jon Seals, M.F.A., 2018,  
Art and Digital Media
Quenton Ragan, M.S., 2019, Engineering
Jeffery Stark, D.Min., 2019,  
Christian Ministry
Assistant Professors
Connie Murphy, M.A.E., 1992,  
General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998,  
Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999,  
Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
April Kamba, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Nancy Bonilla, Ed.D., 2009, Spanish
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, 
Engineering
Ann Johnston, M.S., 2012,  
Library Informatics Services
Kyle Olney, M.S., 2012,  
Library Access Services
Lauren Glenn, M.O.L., 2012,  
Exercise and Sports Science
Mary Nehls, M.S.N., 2013, Nursing
Brian Stipp, Ed.D., 2013, Education
Heather McLaughlin, Ph.D., 2014,  
Communication
Elizabeth Lamszus, Ph.D., 2014, English 
Tammy Mylcraine, M.S.N., 2015, Nursing
Matthew Adamson, M.P.A., 2015,  
Criminal Justice
Hillary Cole, M.S.W., 2015, Social Work
Nancy Pyle, M.S.N., 2015, Nursing
Darl Rassi, M.S., 2015, Mathematics
Brooke Piper, D.N.P., 2015, Nursing
Jonathan Fightmaster, M.A., 2015, 
General Studies
Catherine Dillinger, M.S.N., 2016, 
Nursing
Eric Hehman, M.A., 2016,  
Exercise and Sports Science
Lori Fulton, M.A., 2016, History
Hannah Gardner, M.O.L., 2016,  
Exercise and Sports Science
Douglas Nielsen, M.B.A., 2016, Business
Derek Rosenberger, Ph.D., 2016, Biology
Joella Tabaka, M.S.N., 2017, Nursing
Linda Dybas, M.S.N., 2017, Nursing
April DeMito, D.N.P., 2017, Nursing
Jeneen Lomax, D.N.P., 2017, Nursing
Chris Perez, M.B.A., 2017, Business
Kayla Bruce, Ph.D., 2018, English
Kenneth Huber, M.O.L., 2018,  
Exercise and Sports Science
Melanie Bloomquist, M.S.N., 2018, 
Nursing
Shana Teske, M.S.N., 2018, Nursing
Ralph Barzditis, M.S.N., 2018, Nursing
Joy Ogden, M.S.N., 2018, Nursing
Laura Minarich, D.N.P., 2019, Nursing
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President of Academic Affairs
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology 
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science 
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
David Atkinson, Ph.D., 1970, 
Mathematics
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976,  
French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Franklin Garton, M.A.E., 1979, 
Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Kathryn Boyens, M.S., 1980,  
Dean of Library Services
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Michael LaReau, M.A.E., 1988,  
Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990,  
Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
William Dean, Ph.D., 1991, History
Joan Dean, M.R.E., 1991, SGCS
Craighton Hippenhammer, M.F.A., 1991,  
Library Science
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Jan Hockensmith Laun, M.S.W., 1993, 
Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Stan Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean,  
School of Education;  
Dean, College of Arts and Sciences
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Priscilla Skalac, M.A.E., 2005,  
Physical Sciences
Scott Armstrong, Ph.D., 2007,  
Exercise and Sports Science
Date indicates year of initial appointment
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of philosophy 
in ancient Athens called the “Academy,” named after 
a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. 
The origin of the modern university can be traced to the 
12th century and to the two outstanding seats of learning 
in Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist 
Irnerius introduced the “corpus juris civilis,” or study 
of law, to Europe; and in Paris, a group of masters, with 
the blessing of the Church, occupied themselves with the 
liberal arts and theology. The first English-speaking school 
was Oxford in England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the 13th century, a “scholar” 
attended lectures, a “bachelor” was capable of teaching, 
and a “master” — later termed “doctor” — was the highest 
designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students 
receive bachelor’s, master’s and doctoral degrees. 
The two-year associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings. 
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-
slit sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves 
with three velvet chevrons that are either black or colored 
like the lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim and color or colors 
of lining denote the wearer’s highest academic 
achievement. The master’s hood is pointed; the 
doctor’s hood is long and bell-shaped. The color of 
the border of the hood indicates the scholar’s major 
field of study; the lining color or colors identify 
the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have 
satin borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the 13th century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, 
and sometimes called the “Oxford” cap. Those who 
possess a doctoral degree may wear an eight-sided tam, 
providing the institution granting the degree is more 
than 100 years old. Tassels are worn to the left side 
of the cap and are usually black or, in recent years, 
match the border of the hood to indicate the field 
of study. Doctoral tassels are shorter than bachelor’s 
or master’s and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold chords 
around their neck to symbolize academic honors by the 
host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts 
are generally not worn to symbolize participation with 
a campus or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a 
wooden scepter embossed in bronze with the university 
seal and topped by a flame. It symbolizes protection 
over academic virtue and scholarly conduct. In medi-
eval times, mace bearers defended kings and generals 
from attack, but by the 14th century the mace was 
used for symbolic guardianship over civic dignitaries. 
The University of St. Andrews in Scotland was first 
among universities to adopt a mace in the 15th century. 
The United States Congress adopted one in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear a 
medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated 
in 2007, the Centennial Year. Made of bronze, the 
item most prominently features the University Seal 
with symbols: a dove in flight with olive branch (the 
Holy Spirit), a lit lamp (learning) and an open Bible 
(Scripture) with the cross (the Messiah). Along each 
chain link are bronze tabs bearing the name and years 
of service for preceding presidents of the institution.
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